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RESUMEN 
Una de las deficiencias que presentan algunos tenistas juveniles en la Escuela de Iniciación 
Deportiva de Santiago de Cuba, es la pobre disposición para realizar los esfuerzos volitivos 
en las situaciones competitivas, condición necesaria por el logro de altos resultados 
deportivos. En este sentido, el presente artículo expone la aplicación de un diagnóstico 
basado en la observación, el completamiento de frases, el test plani lla de pre arranque y la 
metódica B, desde su preparación psicológica. Los resultados permiten confirmar en estos 
atletas, la tendencia a un bajo nivel de sus patrones de comportamiento y prever los efectos 
favorables de la intervención. 
Palabras clave: Diagnóstico; Tenis de Mesa; Preparación psicológica; Atleta 
ABSTRACT 
One of the deficiencies presented by some juvenile tennis players in the school of sports 
initiation of Santiago de Cuba is the poor disposition to make the volitional efforts in 
competitive situations, a necessary condition for the achievement of high sporting results. In 
this sense, this article presents the application of a diagnosis based on observation, 
completion of sentences, the pre-starter return test and methodical B, from its psychological 
preparation. The results allow to confirm in these athletes, the tendency to a low level of their 
patterns of behavior and to foresee the favorable effects of the intervention. 
Key words: Diagnostics; Table Tennis; Psychological Preparation; Athlete 
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INTRODUCCIÓN 
El tenis de mesa, clasificado en la categoría de los deportes con pelota, supone un 
enfrentamiento entre dos personalidades para ganar un partido y hacer gala de cualidades 
específicas del comportamiento que se trabajan en  la preparación física, técnica o táctica; 
por consiguiente, el entrenador debe tener en cuenta factores psicológicos, al explicar la 
práctica deportiva en el entrenamiento y para la competencia.  
Precisamente, el diagnóstico es una herramienta esencial para constatar, interpretar, 
pronosticar en los atletas, los recursos con que cuenta para su aprendizaje, en función de 
promover las necesidades y potencialidades deportivas. 
La palabra diagnóstico, significa conocimiento, es un proceso que puede ser de manera 
individual y en los equipos, dirigido a conocer y evaluar las causas del problema o la 
situación que se está tratando, con el objetivo de pronosticar y potenciar el cambio, lo que 
permite a su vez determinar las acciones de intervención al establecer las prioridades.  
El diagnóstico requiere: diseñar, elaborar o modificar los instrumentos para constatar los 
hechos que permiten recoger el fenómeno investigado, aplicar los instrumentos e interpretar 
los resultados obtenidos para aplicar en el proceso la intervención, al considerar las 
particularidades de manifestación y desarrollo de los procesos psíquicos en el atleta, al 
apoyarnos en datos de la observación en la actividad para la expresión objetiva y subjetiva. 
Se caracteriza por un carácter descriptivo, orientador y transformador, por tal razón, se hace 
necesaria la revisión de los objetivos del deporte y de la categoría, la comprobación del 
grado de rendimiento del atleta mediante la aplicación de métodos y técnicas para la 
valoración de los contextos de actuación en que se ve inmerso el mismo.  
Investigaciones realizadas relativas a la preparación psicológica del atleta, desarrolladas por 
el Centro de Estudios ¨Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física”, de la Universidad 
de Oriente, Facultad de Cultura Física, Santiago de Cuba, Cuba, demuestran deficiencias en 
algunos atletas de Tenis de Mesa independientemente de los resultados deportivos, al 
valorar en especial a los que reflejan en las situaciones competitivas vivencias de derrotas, a 
partir del conocimiento que presentan, relacionados con una pobre disposición para realizar 
los esfuerzos volitivos. Frecuentemente estos atletas no tienen la misma capacidad al 
enfrentar los fracasos, constatándose en observaciones realizadas la tendencia a un bajo 
nivel de sus patrones de comportamiento, lo que frena la falta de alegría al ejecutar las 
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acciones, baja actitud competitiva y capacidad de concentración. Razón por la cual, en 
momentos actuales se requiere establecer de forma prioritaria, un diagnóstico encaminado a 
darle solución a esta problemática, su aplicación asegura la evaluación del estado de 
disposición psíquica del atleta. 
Por lo anterior expuesto nos planteamos como objetivo: diagnosticar el estado actual de la 
preparación psicológica en atletas de Tenis de Mesa, categoría juvenil de la EIDE de 
Santiago de Cuba. 
DESARROLLO 
La muestra seleccionada intencionalmente, la constituyen 9 atletas (6 hembras y 3 varones), 
del deporte de Tenis de Mesa, categoría juvenil, de la EIDE de Santiago de Cuba, Cuba. 
Para el cumplimiento del objetivo del trabajo se aplican: 
1. El método de observación, para constatar manifestaciones de la conducta de los atletas en 
el entrenamiento, a partir de parámetros e indicadores. 
 Actitud respecto a los entrenamientos (puntualidad, régimen de trabajo en el 
entrenamiento, nivel de aspiraciones, relación hacia el entrenador y compañeros de 
equipo, así como al adversario y realización de los ejercicios). 
 Atención (concentrada o dispersa). 
 Estados de ánimo (tristeza, alegría). 
 Regulación de la conducta. 
 Desarrollo de la voluntad. 
2. La técnica abierta, completamiento de frases: con 21 frases (me preocupa, a veces, 
necesito, no me gusta, soy, odio, me es difícil, mis entrenadores, la competencia, el 
entrenamiento, me altero, no puedo, siento, tengo miedo, no confío, mis compañeros, mi 
objetivo, dudo, aspiro, el deporte, mi futuro).  
Se aplica para expresar: 
 Preocupaciones con respecto al deporte (1, 3, 7, 2, 4, 11, 12, 14, 15,18)  
 Nivel de desarrollo de la motivación (9, 10, 17, 19, 20, 21). 
 Aspectos que influyen en el rendimiento (autoestima, auto confianza, estado de ánimo, 
selección interpersonal, cohesión de equipo). 
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3. El test psicológico planilla de pre arranque: para determinar a partir de 21 ítems, los 
estados en cada atleta (estado combativo optimo - ECO, fiebre de arrancada - FA, apatía de 
arranque - A.A). 
4. La metódica B: para corroborar a través de 12 indicadores, 4 para cada estado, el estado 
que prevalece en cada atleta (ECO, F.A, A.A), para su comparación con resultados obtenidos 
de la planilla antes aplicada. 
Los resultados permiten apreciar: 
La observación a los entrenamientos, a partir del día 25 de enero hasta el 11 de febrero del 
año en curso (2017), en ambas sesiones, constatan disciplina con respecto a la actitud en la 
puntualidad y al realizar los ejercicios físicos, técnico- tácticos, consecuencia de las 
exigencias por parte de los entrenadores.  
Los atletas 2, 3, 4,7 y 8, expresan manifestaciones con relación a sus aspiraciones formales, 
reflejado en los estados de ánimo, se significa que el 5,7 y 9, muestran en ocasiones rostros 
contraídos, contrariados, lo que no favorece la seguridad de sus fuerzas y una vínculo 
afectivo hacia la práctica deportiva significativa en lo individual y en el equipo, lo que permite 
ver la seguridad respecto a sus deseos de derrotar a los contrarios y de ganar Se observa 
poca distracción de la atención ante agentes externos 
Se sugiere en las acciones de intervención 
 Para la corrección de errores, que cada atleta al observar a sus compañeros en un partido 
organizado, sea capaz de ver las faltas para participar en el análisis crítico y positivo, a 
partir de lo que hace, la forma cómo juega, que pueden influir en la motivación. 
 Superar situaciones ajenas al entrenamiento como los problemas personales, familiares, 
que atentan al atleta 5 y 9 en no centrar su objetivo en la tarea del período. 
El completamiento de frases pudo comprobar:  
Atleta 1: sus preocupaciones existen en obtener malos resultados, valora la importancia de la 
competencia y no así el entrenamiento, viendo sus resultados en un futuro bien lejano 
“Pienso si seré campeón”, “Tengo que ser alguien”. 
Sus aspiraciones son formales a pesar de que le gusta el deporte, aspecto a tener en cuenta 
para trabajar con él, educar el deseo de alcanzar excelentes resultados entrenando mucho 
para ganar en confianza, al ser un punto clave para la posibilidad de rendir: Debe 
concentrarse en las palabras de siempre ganar. 
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Atleta 2: muestra intereses deportivos, seguro de sí mismo, percibe sus errores. Se sugiere 
que debe percibir correctamente en su preparación, la ejecución correcta de las habilidades 
necesarias del movimiento y compararlo con lo que aprecia el entrenador. 
Atleta 3: reconoce el avance de su preparación técnico-táctica para cumplir con sus 
propósitos, al definir lo que quiere. Al completar la frase 3, expresa la necesidad del apoyo de 
sus entrenadores y de sus compañeros, así mismo, en la frase 8, no le agrada que lo 
regañen y menos en medio de los partidos - frases 9 y 10. 
Se sugiere que se anime constantemente para mantener su espíritu de lucha, siempre que 
sea posible comprender que la críticas se pueden hacer después que el atleta termine el 
partido sin que sienta que es un regaño, que reconozca el comentario sobre el rendimiento, 
el esfuerzo que debe hacer para alentarlo a que no cometa errores, se puede decir por 
ejemplo” pégale a la pelota delante del cuerpo” en lugar de no golpees detrás del cuerpo. 
Atleta 4: es seguro, perseverante al establecer sus objetivos con motivaciones superiores” 
convencido de ganar” ¨estar entre los mejores del equipo¨, “todo es alcanzable”. Se significa 
la frase 14: tengo miedo “de perder sin demostrar lo que entrené”, al ser consecuente con lo 
que desea cada jugador: ganar o esforzarse para ganar, para demostrar y medir las 
habilidades. Es un jugador razonable en la selección con la competencia al adoptar una 
actitud equilibrada. 
Atleta 5: puede llegar a triunfar ”sí” se lo propone, se dedica por entero a esforzarse en el 
entrenamiento al realizar los ejercicios como algo positivo, saludable para cumplir las frases: 
3,4,9,10,12,13,17,19,20,21. 
Es positivo el reconocer que ama el deporte. Incide un conflicto familiar, el cual influye en sus 
estados de ánimo, en sus preocupaciones como manifestación del estado temperamental 
que predomina en ella. 
La atleta puede rendir más si se centra sólo en el rendimiento para su ajuste emocional. Se 
le debe resaltar siempre que se den y se puedan los elogios a un comportamiento  adecuado 
para elevar la autoestima y la seguridad en sí misma como refuerzo positivo. 
Atleta 6: proyección deportiva segura de sí, estable. 
Atleta 7: aspiraciones en el deporte, necesidad de reconocimiento social, se debe tener en 
cuenta que: No le gusta que le griten, ni que le hablen en mala forma tal como expresa en la 
frase 6. 
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Necesita del apoyo de sus entrenadores, al expresar en la frase 8” a veces no saben lo que 
yo siento”, ser atendida. 
Es positivo el amor que siente por el deporte, lo que genera  despertar su interés deportivo, 
recurriendo a querer la atención de compañeros y entrenadores para que consideren en la 
comunicación una solidaridad con ella. 
Atleta 8: características estables con relación al deporte. Reconoce sus limitaciones con el  
aprendizaje del saque. Se sugiere dirigir las acciones con relación al saque para la 
competencia a la que este seleccionada y a esforzarse al máximo para corregir en el 
entrenamiento las dificultades del aprendizaje, así enfrentar el triunfo a tener en cuenta. Le 
preocupa su recuperación de la rodilla, lo cual influye en no tener un fuerte entrenamiento 
para alcanzar la meta. 
Atleta 9: imprecisiones en la seguridad de sus fuerzas, pero con deseos para llegar a ganar 
por el significado de la competencia. 
Valoración general en el equipo. 
1. Existen preocupaciones con relación a los resultados a alcanzar en la cercana 
competencia, propio del estrés que se experimenta como perspectiva a un logro. 
2. Motivación a un resultado en el deporte 
3. Reconocen por parte del atleta sus limitaciones en el aprendizaje de elementos, los cuales 
son detectados por los entrenadores. Se trabaja en función de sus correcciones.  
4. La influencia del equipo para un estado de ánimo positivo 
Se sugiere en las acciones para el trabajo de intervención psicológica: 
1. Lograr la concentración permanente, a través de tener un equilibrio emocional, evitando 
expresiones de gestos de nerviosismos y preocupaciones 
2. Aprender a dominarse desde el calentamiento con ejercicios respiratorios, lenguaje de 
autosugestión, con frases positivas para disminuir o prevenir influencias negativas de la 
inhibición o sobre excitación emotiva: vencer por encima de todo 
3. Conciliar los objetivos individuales y del equipo, según las expectativas con relación al 
logro de una medalla por el valor social, patriótico y su compromiso moral. 
El análisis del test de la planilla de pre-arranque y su correlación con los resultados de la 
Metódica “B”, para la determinación de los estados presentes en cada atleta evaluado, 
constata: 
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Atleta 2: predomina un estado óptimo, la ansiedad que manifiesta es normal por el 
acercamiento de la competencia, lo que refleja una excitación que puede estar acompañada 
en la sudoración. Prefiere estar en el grupo. 
Atleta 3: predomina el estado óptimo, con manifestación de fiebre de arrancada y síntomas 
de ansiedad. 
Atleta 4: predomina el estado óptimo y el indicador 9 (somnolencia), de que algunas veces 
presenta apatía. Esto puede ser por la curva de nivel de excitación emocional que puede 
bajar bruscamente en dependencia del temperamento predominante, también manifestó 
síntomas de fiebre de arracada como resultado de la ansiedad 
Atleta 5: manifiesta un estado de preparación combativa, pero se dan rasgos del  estado de 
fiebre y de apatía, esto indica una inestabilidad emocional acompañada de sus rasgos 
temperamentales. 
Atleta 9: predomina el estado favorable: combativo óptimo, pero hay manifestación de fiebre 
y de apatía, lo que puede incidir en sus resultados por los cambios de estados emocionales. 
Se sugiere en las acciones para el trabajo de intervención psicológica, para la competencia 
de tope de confrontación interno:  
1. Tener un suficiente entrenamiento. 
2. Valorar adecuadamente la preparación de cada atleta, con datos objetivos para que estén 
seguros de sí. 
3. Tener presente el motivo de su participación 
4. Mantener su estado emocional óptimo 
5. Dar los esfuerzos volitivos máximos 
6. Tener información sobre las características del contrario y la adaptación a las condiciones 
de la competencia 
7. Dominar como regular o autorregular los estados psíquicos que se manifiesta antes y 
durante la competencia  
Resultados de la competencia de tope de confrontación interno con la participación de 
todos los integrantes del equipo.  
Se observó un entusiasmo 
 La preparación para los objetivos planteados 
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 La competividad con los adversarios en el mismo equipo por las posibilidades reales de que 
pueden rendir y obtener buenos resultados en condiciones estresantes 
 La rivalidad ante el deseo de ganar, al dar lo mejor de cada uno de ellos. 
Se orienta en las acciones de intervención: 
• Aprender que cualquier resultado del partido, es una experiencia positiva para ser útil en el 
futuro 
• Todos ganaran y perderán partidos, lo importante es el valor de la competencia para jugar 
lo mejor posible y tratar de alcanzar los objetivos. 
• Ante un juego difícil, tomar la iniciativa al atacar y al contraatacar sin tener miedo a cometer 
errores.  
 Se sugiere para la competencia fundamental 
• El atleta debe ser informado sobre las características del contrario, esto contribuye al éxito 
• Tener la adaptación a las condiciones de la competencia 
• Dominar como regular o autorregular los estados psíquicos que se manifiestan antes y 
durante de la competencia 
• Dar los esfuerzos volitivos máximos 
• Tener presente el motivo de su participación  
• Mantener su estado emocional óptimo 
• Tener suficiente entrenamiento 
• Valorar adecuadamente su preparación con datos objetivos. 
CONCLUSIONES 
Los resultados de la aplicación del diagnóstico a partir de la observación, el completamiento 
de frases, el test planilla de pre arranque y la metódica B, en la preparación psicológica de 9 
tenistas juveniles, de la EIDE de Santiago de Cuba (Cuba), permiten valorar la tendencia a 
un bajo nivel de sus patrones de comportamiento y abordar las acciones de  intervención 
para potenciar los efectos positivos esperados. 
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